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DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De ¡a Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; los martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se coiupran monedas de oro. 
Con motivo de íos festivales dedica-
dos a inculcar en la niñez el amor a la 
Naturaleza y la vir tud del ahorro y al 
propio tiempo para colocar la primera 
piedra de un edificio escolar, y acce-
diendo a reiteradas invitaciones de 
nuestros concejales, hoy llegará a Ante-
quera el Excmo. Sr. Gobernador civil y 
militar de la provincia, general don 
Enrique Cano Ortega. 
El viaje lo efectuará en automóvil , 
estando anunciada su llegada a las doce 
de la mañana, oyendo primeramente 
misa en la iglesia de los Remedios y 
celebrando inmediatamente después la 
recepción de autoridades, comisiones, 
etcétera, en los sa'ones de las Casas 
Consistoriales, terminado lo cual, asisti-
rá a la Fiesta del Arbol , reparto de do-
nativos a los mutualistas escolares y 
meriendas entre los alumnos y alumnas 
de las escuelas nacionales, actos que se 
celebrarán en el paseo de Alfonso XÜI, 
si el tiempo lo permite, y en caso con-
trario, en la misma Casa Ayuntamiento; 
después se celebrará en el hermoso 
salón capitular del mismo edificio un 
banquete, terminado el cual, se verifica-
rá la colocación de la primera piedra 
para el grupo escolar que se proyecta 
construir en la calle Trassierras, y des-
pués de este acto, y en el salón Rodas, 
comenzará la función teatral que en 
honor del señor gobernador dará la 
compañía Plana-Díaz. 
El regreso de la primera autoridad de 
la provincia, será esta misma tarde. 
EL SOL DE ANTEQUERA saluda al señor 
Cano, que hoy honrará a nuestra ciudad. 
Lñ FIESTft D E L ftRBOL 
V DE Lñ PREVISION 
Así reza t i tí tulo ds una tarjeta im-
presa con motivo de la fiesta de hoy. 
Fiesta del árbo! significará fiesta de 
cuitura, si con ocasión de ella se habla 
a niños y mayores de la trasccndenc'a 
del árbol en la Naturaleza, de su vida 
y de su obra, de sus beneficios con 
relación a la humanidad, pues no sig-
nifica nada ei acto d£ plantar ceremonio-
samente unos plantones, si no se lleva a 
todos el convencimiento de que es pre-
ciso amar al árbol, cuidarle y fomentar 
su desarrollo y población, en bien de 
la salud pública, de la ^rin.ultura, in-
cluso de ia industria y de la estética. El 
árbol es depurador de las atmósferas 
malsanas, aminora los efectos de los 
climas irregulares, convierte la lluvia 
torrencial en provechosa para el campo, 
pues retiene en sus hojas y raíces el 
l íquido beneficioso; produce frutos sa-
brosos y flores ehcaníadoras , y sus 
ramas y tronco son de utilidad domés -
tica e industrial. 
Nuestros campos, nuestros montes 
han perdido, por la codicia y ia igno-
rancia, bosques que los poblaban; a! 
hace» los desaparecer no se tuvo en 
cuenta la repoblación, y así han que-
dado desnudos, áridos, t o d o s esos 
cerros que rodean a nuestra ciudad. 
Entre las sabias leyes .que, perdidas 
entre una turbamulta de disposiciones 
anodinas o interesadas, se han dictado 
en España, se encuentra la que hace 
unos años declaró oficial y obligiitoria 
la Fiesta del Arbol . Por elia se preten-
de inculcar en la infancia el anrjr a la 
planta beneficiosa, mostrándole , con el 
ejemplo, que se la debe cuidar y aten-
der solícitamente, por amor a la Natu-
raleza, por interés de la Patria, por 
propio egoísmo. 
Y esta fiesta debe ser lección, evi-
tando sea únicamente ceremonia de 
re lumbrón , comedia vacua, sin trascen-
dencia ni provecho. 
Hay que llevar a todos el conven-
cimiento de la necesidad de respetar al 
árbol, para evitar que la ignorancia y la 
incultura destruyan el arbolado, como 
frecuentemente ocurre, y para esto es 
preciso que la obra de la instrucción y 
ta educación se lleve obligatcriament' 
hasta las más bajas clases sociales; y esta 
labor es ta que hay que ver prosperar, 
ya que si antes m o r í i apenas inica la, 
por la inconsecuencia política, por las 
rivalidades negativas de partidos y ca-
marillas, hoy debe ser idea fija de ios 
nuevos directores del pueblo, si es que 
no quieren que el pueblo pierda su fe 
en la anhelada renovación. 
El segundo atributo de! título que 
comentamos es la Previsión. Hermosa 
teoría la q e persigue que todos cons-
tituyan una reserva monetaria para el 
porvenir, inculcando la virtud del aho-
rro en los niños, para que comprendan 
que la economía, modesta pero cons-
tante, puede asegurarles, • para las oca-
siones en que más lo necesiten, un 
auxilio, una ayuda, que les saque del 
apuro o les baste para su subsistencia 
en la vejez. 
Ni el rico está exento de perder su 
posición, ni la inmensa mayoría de los 
pobres pueden salir de su pobreza du-
rante una vida de trabajo. Ú n o s y otros, 
sin excepción, precisan de! shorro para 
asegurar su porvenir. Inculcar tal idea, 
precisamente en las clases proletarias, 
que la ignoran y desdeñan, con incons-
ciente despreocupación, es labor de los 
maestros y los gobernantes, para hacer 
comprender, tanto más que a los niños, 
a los padres, que en su interés y en su 
obligación esiá el atender y estimular 
en sus hijos el espíritu de ahorro, des-
prend iéndose de cazurras suspicacias, 
hijas de la ignorancia y de su falta de 
comprensión de los altos fines que per-
sigue la obra beneméri ta de las Mutua-
lidades. 
La fiesta de hoy, como lección, como 
principio de la gran obra que por la 
enseñanza deben emprender las nuevas 
autoridades que nos rigen en la Nación, 
en la provincia y en el Municipio, no. 
debe ser una fecha que se pierda pron-
tamente en la nada de lo infructífero. 
Que no qued« todo enterrado bajo 
la piedra que hoy se pondrá en la calle 
de Trasierras, primeia de un edificio 
escolar, cuya construcción el pueblo 
espera será una realidad r n plazo 
próx imo. 
MUNIO 
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Escuelas y maestros 
El interesante folleto que hk publ i -
cado la sección de informaciones del 
Ministerio de Instrucción pública sobre 
estadística de maestros nacionales, con-
tiene, en su segunda página, este dato 
interesante: 
Total de maestros y maestras 28.924, 
ó sea 13,17 maestros por cada 10.000 
habitantes. 
Si nos ajustamos a la ley de 23 de 
Julio de 1909, contaremos la población 
tscotór como equivalen le al 10 por 100 
del censo total, o sea, por cada 10.000 
habitantes,-mil alumnos en la edad 
escalar., 
, .Este número es bajo. La estadística 
de 1916 dio un total de alumnos equi-
valente al 14 por 100 de la población 
total; después se ha ampliado la edad 
a catorce anos la edad escolar, y, por 
consiguiente, será todavía mayor. 
Resulta de todo esto más de 100 
alumnos por cada maestro, y está man-
dado que no tenga cada uno más de 
cuarenta alumnos. Aun admitierrdo el 
término medio, resultará que' hacen 
falta otros tantos maestros de los que 
hay ahora para atender a la población 
escolar de España de una manera nor-
mal; y sí la contamos hasta los catorce 
años , como manda el Estatuto, y corno 
realmente debe ser, harán Jfaiía muchos 
más. 
Esos í iúmeros medios y generales 
se distribuyen de una manera muy irre-
gular en toda la nación. 
Las provincias que proporclonal-
rnente tienen más maestros y maestras 
son las de Soria, con 33,6 por cada 
10.000 habitantes; León, 32,9; Burgos, 
30,9; Alava, 29,8, etc. Si se consulta la 
estadística sobre analfabetismo, se verá 
pronto que en esas provincias es pre-
cisamente donde también hay más pro-
porción de gentes que saben leer y 
escribir. 
En cambio, hay 5,6 maestros por 
cada 10.000 habitantes en Cádiz; 7,3, 
en Jaén; 7,9, en Murcia; 8,7, en Bada-
joz; 8,8, en Málaga, etc., y estas pro-
vincias aparecen también a la cabeza 
casi del analfabetismo. 
Hay excepciones para Madrid, Bar-
celona y otras grandes poblaciones, 
donde la cultura es relativamente alta, 
y, sin embargo, el número de escuelas 
oficiales es pequeño . Esto tiene una 
explicación. El número de escuelas, 
nacionales, en las grandes poblaciones, 
está complementado por las muchas 
escuelas, colegios e instituciones de 
cultura privadas que, en rigor, y para 
estudiar el fenómeno en su realidad, 
habría que contarlas, y resulta, la ex-
cepción explicada. 
La consecuencia de este dato global 
es bien manifiesta. La cultura popular, 
en este aspecto interesante de saber 
leer y escribir, está en proporción 
directa, manifiesta e indudable, con el 
número de escuelas y de maestros. 
Esta verdad era ya admitida sin la 
estadística, y queda comprobada por 
los hechos y las cifras copiadas. De aquí 
resulta que el medicamento eficaz con-^ 
tra el analfabetismo es la creación de 
escuelas en grandes proporciones. Ya 
se ha visto que faltan unas 30,000, y 
como la población sigue creciendo cada 
día, faltarán más si no se atiende a su 
aumento. 
Aquí tiene el Directorio militar un 
asunto simpático y patriótico. Los po-
líticos del antiguo régimen han elogia-
do su importancia, etc., pero, en reali-
'dad. poco hicieron para aumentarlas. 
Esperamos que el Directorio siga ca-
mino distinto. . . , 
Se imponen los hechos enérgicos y 
las resoluciones ejecutivas.El Directorio 
ha demostrado saber hacerse cargo de 
las cosas y tener energías para acome-
terlas. Ejemplo: los miüones dados para 
fomentar el cultivo del a lgodón y para 
obras públ icas en Marruecos, 'etc. Algo 
semejante hay que hacer en enseñanza . 
Es preciso dedicar un buen golpe de 
millones para crear nuevas escuelas y 
para dotar mejor al Magisterio. Aque-
llo es necesario para la cultura; esto es 
necesario para que haya maestros y 
no queoen las escuelas desiertas, por-
que sin ellos la obra de regeneración 
nacional será imposible. 
Regenerador " P a z " del C a b e l l o , 
prasco 15 pesetas. D e venta 
C A S A B E R D Ú N 
Las escuelas de Villa-
nueva de la Concepción 
Con motivo de un acto llevado a 
cabo el domingo último en dicho anejo, 
en el que después de recibir la comu-
nión de manos del virtuoso párroco 
don Emilio Lobo, muchas niñas y niños 
escolares, durante solemne misa canta-
da, en la que tomó parte un buen coro 
de muchachas, dirigido por el sacristán, 
que es un buen artista, fueron repar-
tidos juguetes a doscientos alumnos de 
ambos sexos, donados por el exdipu-
tado, señor León Alotta, que acudió 
con su señora a entregarlos; se ha evi-
denciado aún más, la necesidad abso-
luta de que se acometa rápidamente 
modificación en los locales escuelas, y 
creación de otros centros de enseñanza, 
que serán todavía pocos. La matrícula 
oficial no debe exceder de cuarenta 
alumnos, y hay una asistencia de cien 
en cada escuela. 
Ello no es posible que 'con t inúe así, 
como tampoco se deben demorar cier-
tas mejoras en los actuales locales. Nos 
permilimos llamar la atención del señor 
gobernador sobre este vital asunto, 
Villanueva de la Concepción ha 
aumentado de tal manera en pocos 
años el número de vecinos, que se nota 
allí el deseo de tener personalidad pro-
pia, c reándose Ayuntamiento, Influye 
en el ánimo de aquel vecindario, mucho 
para anhelar la independencia, el aban-
dono en que se encuentra, sin médico 
fijo, sin farmacia, sin luz, sin higiene, 
casi sin escuelas, pero tributando. 
D E T E A T R O 
Inopinadamente y cuando es tába-
1 mos ajenos a la idea de volver a ver 
en nuestro teatro compañías de impor-
tancia, dado el poco provecho y est í-
mulo obtenido por las empresas que 
últ imamente se interesaron en traernos 
espectáculo teatral, nos encontramos 
con el anuncio de que actuaría de nue-
vo en el salów Rodas la excelente com-
^xañia P lana-Díaz , que en dos ocasio-
nes antes aquí obtuvo gran éxito. 
- En ;efecto, procedente de Málaga, 
el jueves llegó, y puso en escena la re-
cientemente estrenada adaptac ión de 
«Currito de la Cruz», conocida novela 
de Pérez Lugín, escenificada por su 
autor en colaboración con Linares Ri-
vas. '• ' -, • 
La obra, plena de emoción e interés, 
deja en suspenso el án imo en los dos 
primeros ?clos, para.culminar la trage-
dia en el tercero y resolverse en el epí-
logo con un desenlace lógico, que sa-
tisface la impresión despertada en los 
espectadores, por lo que fué muy de! 
agrado de és tos . En su interpretación, 
por sus principales papeles, maravillo-
samente hechos, cabe nombrar a Teo-
dora Moreno, la simpática recién casa-
da, que en unión de su marido, Joaquín 
Puyol, trabajaban por vez primera des-
pués de su enlace; Emilio Díaz, insu-
perable en el Curro, protagonista de la 
obra; Pablo Rossi, en el de Ro me rita; y 
Antonia Plana, en uno secundario, asi 
como Manuela Valls, en ei de Manuela, 
que le valió ser aplaudida en un mutis. 
En la noche del viernes, fué repre-
sentada la comedia de Muñoz Seca 
«El filón», también estreno, cuya obra, 
que pertenece al género más selecto 
del fecundo autor, gus tó bastante. A n -
tonia Plana, Teodora Moreno, así como 
los demás actores de la compañía, que 
tomaron parte en la obra, trabajaron 
discretamente, siendo su labo» premiada 
con el aplauso. 
Dada la hora en que escribimos es-
tas impresiones teatrales, no podemos 
recoger las del estreno de «La dichosa 
honradez» , de Arnkhes y Estremera, 
puesta en escena anoche. 
Hoy, y en honor del gobernador, 
que tiene anunciada su visita, habrá 
función por la tarde, represen tándose 
«Serafín el concejal» y «Puebla de las 
mujeres», y en la función de la noche 
se repetirá la presentación de la obra 
«Currito de la Cruz», que tanto gus tó 
la primera noche del abono. 
Mañana lunes, a beneficio de Anto-
nia Plana y Emilio Díaz, seráe el streno 
de la preciosa comedia de M u ñ o z Seca, 
«Las alas rotas». 
cimas para MÍQH 
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13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F. Muñoz. 
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L A SEÑORITA 
Josela Loriguillo Domínguez 
Que falledó en la villa de Coín, el día 19 de Enero de 1924, 
después de recibir los Auxilios espirituales. 
D. E . P. A. 
Su desconsolada madre, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
al participarles tan sensible perdida, ruegan dediquen una 
oración por el eterno descanso de su alma. 
Al ñño Nuevo 
¡Bien venido seas, novato! 
Que Dios te bendiga y dé 
mucha gracia, para que 
en el mundo cruel é ingrato 
te introduzcas con buen pie. 
Aquí en casa, por lo menos 
(me refiero a la Nación), 
esperan, con ilusión, 
millones de seres buenos, 
que traigas la solución 
del problema consabido... 
Conque coje la batuta 
y echa una ojeada astuta, 
a ver si cesa el ruido 
y entra la calma absoluta... 
Abarátanos el pan 
y... demás emolumentos, 
pues, según mi primo Juan, 
son varios los elementos 
que hacen falta para un plan. 
La tal frase, creo no asombre; 
es igual que si se dice 
aquesta que es tan felice: 
«No solo de... vive el hombre>, 
(Esto es lo que me paíce). 
Y después de que tengamos 
las subsistencias baratas, 
concede cuanto, pidamos... 
jy verás cómo lloramos 
cuando se estiren tus patas 
en Diciembre venidero! 
¡Pobre chico!... ¿ T e da risa? 
¿Crees que soy un embustero 
porque me expreso así, a guisa 
de humilde y pobre coplero? 
¡Salud, nenín, nuevo a ñ o ! 
¡Dios te dé lo que merezcas, 
para que entre el gran rebaño 
de nacidos, establezcas 
cosas qüe sean de buen paño! 
Y no olvides, ptincipianfe, 
la circunstancia esa de 
mucha gracia, para que 
en este mundo tunante 
te introduzcas con buen pie. 
M I G U E L MANJÓN 
los nuevos modelos en C A L Z A D O de 
charo!, para señora , que ha recibido 
EL SÍGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y q u e d a r á V . satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
N O DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapater ía en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de E s p a ñ a en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días , si necesita V . cal-^ 
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería , por 
tan reducidos precios. 
FORASTEROS: 
En La 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
Plaza de Abastos, núm. 1 
E l mejor s u r t i d o er? p e r f u n o e r í a 
lo e n c o n t r a r á e n 
C A S A B E R D U N 
y i D f l m u N i c i P f i L 
Las proposiciones presentadas en la 
sesión del día 19, y de las que prome-
íimos recoger en todos sus detalles, por 
su trascendencia, son las que copiamos 
a cont inuación, haciendo constar que 
ambas fueron acogidas con unanimidad 
por el Cabildo. 
La del señor Ramírez Jiménez, dice: 
«Esta Junta municipal de Beneficen-
cia, Sanidad e Higiene, que tiene el pro-
pósito de ir desarrollando un programa 
sanitario, cuya falta se hace sentir en 
Antequera, a medida que los recursos 
de su municipio lo consientan, propone 
a esta excelentís ima Corporación acuer-
de la aprobación de los siguientes ex-
tremos de aquél programa, qué, sin gra-
var el presupuesto, son un gran paso 
en las mejoras citadas y de resultados 
prácticos inmediatos. 
Primero: Que se extreme la v i g i -
lancia en la conducc ión de aguas de la 
Magdalena, para subsanar aquellas de-
ficiencias que contribuyen a impurif i-
carlas. 
Segundo: Que se persista en la 
iniciada limpieza de calles, pero encar-
gando a persona celosa de sus deberes 
la inspección de este servicio, para que 
se cumpla con las menos deficiencias 
posibles. 
Tercero: Que la Guardia municipal 
se distribuya por distritos y cada pareja 
responda del ornato y limpieza de aquel 
que le sea encargado, prohibiendo que 
la vía pública se'convierta en vaciadero 
de basuras, excrementos humanos y 
animales muertos; invite al vecindario 
a la limpieza de aceras, blanqueo de 
fachadas, y, en resumen, al extricto 
cumplimiento de las ordenanzas m u n i -
cipales, imponiendo multas a quienes 
no cumplan estos preceptos. 
Cuarto: Al objeto de evitar que la 
leche sea sustraída a la inspección sa-
nitaria, debe exigirse a todo aquel que 
se dedique a la venta de este art ículo 
notifique el lugar de su eátablecimiento 
y solicite autorización del Ayuntamien-
to pasa abrit uno nuevo, que previa-
mente será inspeccionado; igual requi-
sito habrá de cumplirse cuando éste 
sea trasladado de domicilio. 
Quinta: Al objeto de desconges-
tionar el servicio médico benéfico de 
asistencia domiciliaria y dar facilidades 
a aquella parte del vecindario que sien-
do verdaderamente pobre, no figure en 
listas de Beneficencia reglamentaria-
mente o por omisión, y sin que ello 
pueda menoscabar legales atribuciones 
ni derechos adquiridos del dignísimo 
Cuerpo de médicos de la Beneficencia 
municipal de Antequera, se saquen a 
concurso de méritos, anunc iándo las en 
el «Boletín Oficia!» de la provincia, dos 
plazas de médicos supernumerarios de 
la Beneficencia, con destino ai Hospi-
tal, sin sueldo. De estas dos plaza?, 
una de «lias, a más de cumplir los fines 
arriba dichos, realizará labor de pro-
tección a la infancia, empresa con la 
que se encuentra encariñada e?h co-
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misión y que irá siendo desenvuelta. 
De acuerdo con ello, el médico que la 
desempeñe tendrá las obligaciones si-
guientes: Primera: una consulta gra-
tuita en el Hospital, tres dias a la se-
m'aná, para niños hasta la edad de 15 
años , y para embarazadas y enfermas 
del aparato genital. Segunda: el servi-
cio de la clínica de partos y el de otra 
que se destinará a aquellos niños que 
por su estado necesiten ingresar en el 
Hospital para su curación. La otra plaza 
tendrá estas obligaciones: Primera: una 
consulta de Medicina y Cirujía genera-
les, también gratuita, en el mismo esta-
blecimiento y durante igual número de 
días a la semana. Segunda: asistencia 
a dos cííniras, una para hombres y otra 
para mujeres, como compíemenío al 
anterior servicio. Ambas plazas, para 
su máximo rendimiento, tendrán a su 
disposición el personal subalterno del 
gsíablecimiento y cuantos útiles médi -
co-quirúrgicos en él existan. 
Sexto: Organización de la Junta mu-
nicipal de protección a la infancia, l le-
vando a ella personas de reconocida 
competencia y amor a esta institución, 
para que le den el impulso que en nues-
tra ciudad debe tener.> 
El señor Rojas Pérez, propuso: 
«Primero: Recabar cooperación y 
auxilio oficial del inspector jefe de 
Primera Enseñanza , para que, previo 
estudio de las necesidades culturales 
de Antequera y su término municipal, 
formule un proyecto completo de edifi-
cación escolar, organización de la en-
señanza primaria, creación de escuelas 
y fundación de instituciones comple-
mentarias. 
Segundo: Conceder un amplió voto 
de confianza a la comisión de Instruc-
ción pública para que en serio aborde 
el problema de la enseñanza en ia ciu-
dad y su término, a fin de terminar de 
una vez el bochornoso analfabetismo, 
que como estigma* pesa sobre España, 
y desgraciadamente sobre nuestra ciu-
dad con una intensidad máxima.» 
LA COMISIÓN7 EN M A D R I D 
Ayer mañana regresaron los repre-
sentantes de nuestro Municipio, que 
piesidides por ei alcalde fueion el do-
mingo anterior en comisión para hacer 
diversas peticiones al Directorio y cen-
tros ministeriales de la capital de la 
Nación. 
Dicha comisión realizó diversas v i -
sitas a altas personalidades, siendo la 
que el martes hizo al general Martínez 
Anido en extremo satisfactoria para sus 
peticiones, que eran las de que se dss-
line un destacamento de la Guardia de 
Seguridad y que se amplíe el centro 
telefónico urbano que, aumentado con-
siderablemente en aparatos, no pueden 
funcionar éstos por falta de capacidad 
de la central existente, asegurándoles 
el citado general que se destinará a 
ésta el destacamento pedido, aunque 
sin precisar el número de guardias que 
lo compondrá , y, respecto a teléfono», 
su recomendación es garantía de que se 
ampliará inmediatamente dicho centro. 
El viernes hablaron al presidente 
del Directorio militar, general Primo de 
Rivera, a quien expusieron otros asun-
tos de interés local, sacando excelente 
impresión de la acogida que a sus pe 
ticiones d i spensó el general, recogien 
do su manifestación de que probable 
mente se dictará alguna disposición re 
ferente a las deudas del Ayuntamiento 
sobre Contingente provincial, dadas las 
numerosas peticiones que de todos los 
Ayuntamientos se elevan ai Directorio 
sobre condonac ión de esas deudas. 
Referente a la cantidad que hay que 
incluir en los piesupuestos para la can-
celación de dicha deuda, y que se ele-
vaba al 10 por 100, o sean unas 80.000 
pesetas, se ha obtenido del Ministerio 
correspondiente una reducción en el 
citad^ tanto por ciento. 
De éáte y de los demás asuntos nos 
ocuparemos más extensamente en el 
número próximo. 
También se han hecho gestiones 
sobre Instrucción pública, ob ten iéndose 
para ampliación de las escuelas nacio-
nales, un crédito de 25.000 pesetas. 
A los comisionados del Ayunta-
miento de Antequera, acompañó en 
sus diferentes visitas, pres tándoles i n -
menso servicio su actuación personal, 
el delegado gubernativo, señor Serra-
dor, quien asimismo ha regresado con 
ellos a nuestra ciudad, acompañado de 
su familia. 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Dió comienzo a las nueve y cuarto, 
bajo ia presidencia del señor alcaide y 
con asistencia de veiníicuatro conce-
jales. 
Aprobóse el ^cía y las cuentas de 
gastos y se aceptó la dimisión de un 
empleado de arbitrios. 
Se dió lectura de ia dimisión pre-
sentada por el concejal don Francisco 
Guerrero, y a propuesta del señor Cua-
dra, se nombra una comisión para ro-
garle retire la dimisión dicho señor. 
Se concede ai veterinario municipal 
don Manuel Aivarez, la excedencia por 
seis meses, nombrándose para susti-
tuirle a don José Vergara Ríos. 
Terminada la orden del día, el señor 
Moreno (don Carlos), hace uso de la 
palabra para dar cuenta de las gestio-
nes realizadas por la comisión munici-
pal que fué a Madík i en la pasada se-
mana, y dice, que además de la misión 
de solventar la.s cuestiones económicas 
y de otro orden que interesan al M u n i -
cipio, llevaban el deseo de ver de cerca 
la obra de regeneración del Directorio, 
sacando de ello la mejor impresión al 
ver la gran labor que se desarrolla en 
los Ministerios por todos los emplea-
dos, incluso los más elevados, lo que 
les ha aumentado los entusiasmos por 
el régimen actual. Hace relación de las 
gestiones de la comisión, de las que 
damos cuenta en otro lugar, añad iendo 
otros datos, que por absoluta falta de 
espacio no podemos detallar en esta 
«•eseña. 
A! terminar el señor Moreno, hizo 
uso de la palabra el señor Muñoz Qo-
zálvez, para pedir un voto de gracias 
a los señores que componían la comi-
sión, por el éxi to de sus gestiones, i n -
c luyéndose en dicho voto al delegado 
gubernativo, que tanto ha cooperado 
con la comisión. 
El señor Cuadra agradece el voto 
de gracias en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros; y seguidamente se levantó la sesión. 
El suceso de la semana 
Un ¡nfanticidio.—Madre desna-
turalizada 
En la mañana del miércoles pasado 
corrieron rumores de haberse cometi-
do un infanticidio en circunstancias 
excepcionales, rumores que seguida-
mente pudimos confirmar. 
En la calle de Belén, vivía un matri-
monio joven, recientemente unido— 
hace tres meses—cuya mujer, Dolores 
Aivarez Corbacho, agraciada muchacha, 
sintió días antes los síntomas de p ró -
ximo alumbramiento. 
Dadas las circunstancias del caso, 
parece que venía ocultando a su marido 
el estado en que se encontraba, justifi-
cándolo con una enfermedad del vientre. 
En la noche del martes y ya inmi-
nente el alumbramiento, llamaron al 
doctor Aguila, que seguidamente cono-
ció el estado de la paciente, a pesar de 
que é ta lo negaba de una manera tenaz, 
como si estuviera entre profanos. 
Pero la sorpresa de los doctores 
Aguila y Rosales, que también fué lla-
mado, fué grande cuando se encontra-
ron con que se había llevado a efecto 
el parto y que la criatura vo parecía por 
parte alguna. 
Insistentemente reclamaron la cria-
tura y ante la actitud de los médicos la 
enferma dijo lo tenía escondido debajo 
del colchón y envuelto en una chaqueta 
de su marido. 
EL J U Z G A D O 
Personado el Juzgado en el lugar 
del suceso, se procedió a las diligencias 
de rigor, que dieron per resultado la 
comprobac ión de los hechos mencio-
nados, por lo que se decretó la prisión 
de la paciente y su traslado al hospital. 
L A AUTOPSIA 
Practicada el jueves último la autop-
sia de la criatura, resul tó comprobado 
que había nacido viva y que se le había 
e?trangulado, según las manifiestas se-
ñales que presentaba en el cuello, más 
una equimosis en el ojo izquierdo. 
LOS HECHOS 
A juzgar por las versiones que co-
rren sobre el particular, la Dolores 
Aivarez, deb ió tener algún deliz con 
otra persona que no fué su actual ma-
rido, quedando embarazada, y al con-
traer matrimonio, intentó justificar su 
estado con una enfermedad, pretexto 
que tal vez el confiado marido hubiera 
aceptado si las complicaciones que se han 
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P a r a g u a s a 6 p e s e t a s . 
C h a l e s a 10 p e s e t a s . 
T o q u i l l a s a 1.50 p e s e t a s . 
C a m i s e t a s a 1 .25^pesetas . 
CñSñ BEHDUn 
presentado en el parto no hubieran dado 
lugar a !a intervención de los médicos; 
pues parece que el propósi to era hacer 
desaparecer la criatura y que e! marido 
creyera que ya había desaparecido la 
enfermedad. 
Las dificultades para arrojar la pla-
centa echaron por tierra los propósi tos 
de Dolores, y su censurable conducta 
para con su marido, y el crimen come-
tido fué descubierto. 
¿ H U B O N A R C Ó T I C O ? 
El marido de la paciente que duran-
te el parto estaba en una habitación 
inmediata, no sintió nada de lo ocurrido 
hasta que ya los médicos intervinieron, 
y aunque parece justificarse ese sueño 
profundo por las veladas de noches 
anteriores, asistiendo a su esposa del 
mal que padecía, es ext raño que su sue-
ño fuera tan profundo para no darse 
euenta de lo que cerca de él ocurría, por 
lo que la fantasía popular lo achaca a 
un narcótico que le hubieran propinado. 
¿ F U É SOLA DOLORES? 
T a m b i é n la gente comenta el hecho 
de que fuera Dolores sola la que lle-
vara a cabo los hechos, a pesar de su 
estado, c reyéndose que alguien allega-
da a ella pudiera auxiliarla. 
El Juzgado de Instrucción trabaja 
activamente para despejar las incógnitas 
que se presentan en este criminal hecho, 
que es objeto de las más acres censuras. 
La Dolores Alvarez, afirma que úni-
camente su marido es el padre de la 
criatura, y que ésta es producto de 
ciertas intimiiades cuando fué su novio; 
pero éste lo niega rotundamente y está 
justificada la negativa, con la indigna-
ción que le produjo «1 conocer la ver-
dad del caso, al extremo de querer 
matar a su esposa. 
El asunto es objeto de la comidilla 
del públ ico y muy especialmerrte de 
las comadres del barrio; así como de 
las protestas generales, ya que no hay 
justificación posible, primero para en-
gañar tan inicuamente a un hombre 
que noblemente la hacía su esposa, y 
después para asesinar a una inocente 
criatura, fruto de sus desnaturalizadas 
entrañas. 
En nuestro próximo n ú m e r o infor-
maremos a nuestros lectores de lo que 
haya de este asunto. 
Almoneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Octubre de 1923 no admite 
la Casa efectos.despachándose sólo los que 
existen en depósito, que ruega retiren lo 
más pronto posible. 




cons íguanse en el Crust Joyero, de 
Madr¡d.=Puerta del So!, 11 y 12. 
Un Variadísimo surtido de alhajas, relojes 
y platería, últimas creaciones y a precios 
sumamente económicos, presenta el via-
jante del Trust Joyero, de Madrid, en el 
hotel Colón. 
Comodidad: fiwbando, el muestrario 
preséntase a domicilio. 
T a l l e r » d e M o d i s t a 
D E 
JOSEFA cJIAVÉNEZ 
C A L - i - E SAIMTA C l _ A R A , ^-O 
x N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE L U T O 
En Coín, donde residían, falleció el 
19 del corriente la señori ta Josefa Lo-
riguil lo Domínguez , y también, ayer 
sábado, dejó de existir D . Francisco 
Loriguil lo Márquez, hermana y padre 
políticos, respectivamente, de nuestro 
Director, D . Francisco Muñoz Burgos. 
' Ha dejado de existir, el jueves últi-
mo, el señor D . Andrés Roldán Gómez , 
del comercio de esta plaza. 
También falleció ayer D . J o s é Rubio 
Velasco, abuelo de! presbí tero Sr.Vegas. 
Descansen en paz los finados y re-
ciban los familiares nuestro más sentido 
pésame. 
ESTACIÓN DE RADIOTELEFONÍA 
EN A N T E Q U E R A 
La sociedad «La Peña» ha adquiri-
do de la Radio-Ibérica S. A. los apara-
tos necesarios para instalar en su local 
social una estación receptora de Radio-
telefonía, que podrá estar en comuni-
cación con importantes estaciones trans-
misoras de dicho servicio. 
Es un alarde digno de todos los 
elogios, pues que, aunque particular-
mente, pone a Antequera en comunica-
ción directa con importantes metrópolis . 
SOBRE U N A NOTICIA 
En el n ú m e r o anterior dijimos que 
cinco cerdos, de los veinticuatro que le 
han robado a doña Salvadora Muñoz, 
habían sido recuperados por la Guardia 
civil en la casería de Castaños. 
El colono de dicha casería, D . Fran-
cisco Ríos Colorado, nos escribe ro-
gándonos hagamos constar que dichos 
cerdos no han sido encontrados en su 
domicilio por la Benemérita, sino que, 
G r a n r e a l i z a c i ó n e n 
a b r i g o s de p u n t o a 
m i t a d de p rec io 
GñSñ BERDUN 
por el contrario, él dió conocimiento 
en el cuartel de la misma de la aparición 
de los animales, después de pasar aviso 
a las caserías inmediatas por si perte-
necían a alguno de sus convecinos. 
Con gusto ampliamos la noticia que 
nos ocupa, para satisfacción de nuestro 
comunicante. 
EL ARREOLO DE LAS CALLES 
Con aplauso del vecindario se están 
realizando arreglos en las calles, con 
exclusión de los escombros que anti-
guamente venían empicándose con tal 
objeto, por lo que felicitamos al conce-
jal encargado de las obras, señor Gon-
zález Machuca, interesándole cont inúe 
una reforma que tendrá siempre e! 
aplauso del públ ico . 
LOS FUTBOLISTAS 
son los hombres que aspiran a la re-
constitución de su pueblo procurando 
fortalecer sus músculos en los distintos 
movimientos que ocasiona el popular 
deporte, pero no advierten que un P.X-
ceso de fatiga puede enervar sus fuerzas 
y debilitar su cuerpo. Cuando se nota 
este cansancio, hay que atajarlo y v igo-
rizar el organismo debilitado con un 
buen tónico que le ponga de nuevo en 
condiciones de lucha. El remedio más 
eficaz para combatir Asl anemia y el 
empobrecimiento de la sangre, es sin 
duda alguna el ya famoso reconstitu-
yente Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
aprobado por la Real Academia de Me-
dicina, y que cuenta con 34 años de 
existencia. 
SE V E N D E N 
Las casas de reciente construcción, 
n ú m e r o 1 ,2 , 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Rgzón: Lucena, 33. 
AVISO 
La venerable Esclavitud de María 
I Santísima de los Remedios, pone en 
I conocimiento de las personas que hu-
j hieren comprado papeletas para el rega-
lo de un automóvil Chevrolet, en com-
binación con e! sorteo de Ja Lotería 
Nacional del día 12 de Febrero del 
presente a ñ o ^ u e queda dicho regalo sin 
efecto, y en su consecuencia dichas per-
sonas podrán recoger el importe de las 
papeletas, previa presentación de las 
mismas, de quienes las hubiesen ad-
quirido. 
DE LA C A L L E VENDRÁ.. . 
Consuelo González Granados ha 
denunciado al Juzgado de Instrucción 
que Antonio Villarraso González, con 
el que ha vivido maritalmente, la ha 
echado de la casa en que vivían, y que 
es de su propiedad, en calle San Felipe, 
queriendo desposeerla de tal finca, em-
pleando par» ello la coacción. 
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VIAJEROS 
Con motivo de su próx imo enlaca 
con la bella y elegante señorita Asun-
ción Martínez Pedraja, hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro distinguido 
amigo D . Antonio Garrido Herrero, 
acreditado industrial de Ceuta. 
Han regresado de Granada, D. Fran-
cisco López Díaz y su hijo Fernando. 
DE ESTUDIOS 
En la Academia de Artillería lia apro-
bado con aprovechamiento las asigna-
turas di- Física y Descriptiva, el alumno 
de la misma D. José Arenas Fernández. 
NATALICIOS 
Han dado a luz las respectivas se-
ñoras de nuestros amigos D. Pedro 
González Aragón y D. José Vergara 
Mistrot. 
M A D R I N A S DE GUERRA 
Las solicitan los soldados sanitarios 
del Hospital de Ceuta. Alberto Boloix 
Omesada y Bonifacio Rodríguez. 
EN EL H O S P I T A L 
Se está procediendo a la instalación 
en nuestro hospital del gabinete de 
radiología y electroterapia recientemen-
te adquirido por la Junta de Damas de 
la Cruz Roja, y del que se encargará el 
doctor Aguila Collantes. 
A M A D A L ARBOL! 
U n amigo nos da cuenta de un he-
cho que presenció días pasados en la 
plazuela del Espíritu Santo, que es un 
botón de muestra que da idea de la falta 
de cultura que impera en las clases 
bajas de la población, a las que hay 
que llevar a la fuerza la enseñanza y él 
respeto que se debe a la Creación. Unos 
mozalbetes, congregados en torno a un 
árbol , realizaban la ímproba tarea de 
troncharlo, para lo que con esfuerzo 
digno de más provechoso trabajo se 
colgaban de él y subían a su copa, ig -
norando si al fin de tanto trabajo logra-
rían tan bá rba ro propósi to . 
T A N T O F U É E L CÁNTARO 
A LA FUENTE.. . 
El domingo pasado, se le cayó el 
cántaro que llevaba, a la vecina del 
Valle Josefa Pérez Ruiz, y se le rompió ; 
pero lo peor del caso es que con el 
cántaro cayó su dueña, y al caer se 
produjo lesiones de relativa gravedad. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
NOVELAS 
• Nueva York», por Valentín Mandels-
tamm.—2 pesetas. 
«Saudades táci tas».—«Históricas y po-
líticas». — «Prosas selectas», obras 
completas de Vargas Vila.—Cada 
tomo, 2.50 pesetas. 
«Historia de los grandes viajes y de los 
grandes viajeros», por Julio Verne. 
2 pesetas. 
Reglamento del 
Gran Somatén Español 
(Cont inuación. ) 
Art. 41. Si algún cabo hiciese d i -
misión de su caigo, no podrá remitir 
el nombramiento ni el carnet, sino que 
esperará a hacerlo cuando la comisión 
le conteste si es o no atendida su 
petición. 
Art. 42. Los cabos de distrito con-
servarán encarpetada la corresponden 
cia oficial, para hacer entrega de ella al 
que debe de sustituirle en caso de una 
larga ausencia o de cesar en e! ejercicio 
Je sus funciones. 
Art. 43. Los sub-cabos asistirán 
con los cabos a la reunión anual, reem-
plazándoles en casos de vacante, au-
sencia o enfermedad, obedeciéndole 
como superiores en ios actos del ser-
vicio. Cuando ei sub-cabo se Encar-
gue del mando de la fuerza, cumplirá 
las obligaciones del cabo, 
DE LOS INDIVIDUOS 
DEL S O M A T É N 
Art. 44. El nombramiento de un 
soniateñista se hará muy cuidadosa y 
secretamente por la comisión, en ios 
casos dudosos, después de obtener 
cuantos informes pueda. 
Art. 45. Un carnet con fotografía, 
que a la vez será licencia de arma, 
identificará al somatenista. Este carnet 
estará firmado por el presidente de la 
comisión y por el comandante general 
del Somatén . En casos de baja por 
faltas cometidas u otra razón, se reco-
gerá el carnet. 
Podrá recogerse a un somatenista 
el arma cuando con ella cometa una 
infracción, pero no el carnet sin orden 
del capitán genera!. 
Art. 46. Si al llevar f 1 arma visible, 
algún agente de la Autoridad exije la 
presentación del carnet, lo exhibirá. 
Art. 47. No figurarán en las listas 
del Somatén , sino los individuos que 
tengan carnet. Los que lo extravien, 
hasta que se les expida de nuevo, que-
dan suspendido"* en sus funcionés. 
Art, 48. De la pérdida y deterioro 
de! carnet, darán cuenta, incurriendo 
en responsabilidad si no lo hicieran. 
Asimismo de sus cambios de domicilio, 
que siempre debe constar en dicho 
carnet. 
Art. 49. Sólo a requerimiento de 
la Autoridad, pod ián los somatenislas 
custodiar presos, pero no conducirlos 
y aún a los aprehendidos por ellos, 
los entregarán cuanto antes a la 
Autoridad o fuerza pública más inme-
diata. Es obligatorio de los somatenis-
tas, participar a sus jefes y a la Auto-
ridad, toda noticia que adquieran sobre 
la perpetración de crímenes realizados 
o proyectados. Si por urgencia actuase 
el somatenista por iniciativa propia, 
cesará su actuación al presentarse la 
Guardia civi l o el Ejército, a no ser que 
éstos impetrasen su auxilio. 
(Continuará) 
Oescle mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Cont inuación) 
Un juego que da funestos resulta-
dos, el de la taba, y que más va resh-
tiendo a la evolución del país desde su 
refugio de las provincias. Criolla como 
el mate, se diferencia de él por su pro-
pio egoísmo naciunaüsta , pues para 
manejaile con buen éxito se requiere 
ser argentino. Cualquiera se le apunta 
a un cimarrón, pero no cualquiera sabe 
manejar un par de boleadoras... 
Como elemento político, la taba ha 
servido para ganar más de una elección. 
Sobre todo cuando se acostumbra a 
templar con un trago de ginebra el 
án imo de los perdedores. 
En los comités, una taba y una 
vihuela han sido más elocuentes que 
todos los programas electorales. 
Hace algún tiempo se comentó en 
público una resolución del interventor 
nacional, por lo que se establecía que 
la taba no era un juego de azar, aunque 
entre éstos los hay tan inofensivos 
como la lotería de cartones. Para jugar 
a la taba, es necesario tener pulso y 
destreza pues una clavadita de ley no 
sólo sirve para ganar dinero, sino para 
afirmar una reputación de maestre entre 
los componentes de la partida. Contra 
lo que ocurre en las carreras aparejadas, 
en la taba no es siempre el comisario 
el que puede salir victorioso. 
El delegado nacional aduce, para el 
caso, una circunstancia digna de tenerse 
en cuenta, y es la de que los profesio-
nales de la taba abusan de la buena fe 
de los desprevenidos. En el juego, sea 
de azar o de destreza, los «vivos» se 
han aprovechado siempre de los tontos; 
y tan humano resulta el axioma, que 
se puede aplicar a los que juegan a la 
política, a los negocios y a los conven-
cionalismos sociales. 
De hoy en adelante, en la provincia 
Tucumán el inocente entretenimiento 
del paisanaje constituirá un delito. Y 
mientras la ruleta siga haciendo rodar 
su bolilla en las salas de todos los 
clubs y cont inúe reemplazando a los 
ingenuos bailes, la taba no podría 
menos que reconocer cuan inexorable 
es la voluntad del destino. ¡Qué va a 
poder ella sola contra la corriente de! 
progreso, después que han desapare-
cido la bota de potro, la cueca,el empu-
je gauchesco de la raza y hasta la torta 
frita!... 
Ahora le ha tocado el turno a la 
taba y como era de suponer no ha 
caído del lado de la suerte... 
Joaquín M O R A L E S R U B I O 
Rufino 16-12-923. 
(Cent inuará) 
Regenerador ''Paz'' del Cabello, 
prasoo 15 pesetas. De venta 
C A S A B E R D U N 
